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UN EXEMPLE DE LA DEFENSA 
DELS DRETS SENYORIALS AL BAIX ~i&i 
Salvador-J. Rovira i Gómez 
En el scu dia ja virem escriure sobre com Joan de Montserrat olim de 
Suelves, sise marques de 'Tamarit, slesfor@ per salvaguardar i mantenir el seus 
drets senyorials.(" Ara tornem a tractar el tema i ho feln prenent com a exemple 
el cas del Mas d'en 1'0n~'~' i gracies a la consulta de documents servats a i'arxiu 
dels marquesos de la Barcena. 
El marques de Tamarit volia tornar a cobrar la setena part dels fruits del 
Mas d'en Ponf que havia caigut en desús a causa de la Guerra del Frances i per 
aconseguir-ho escriví a Ramon de Borras i Sinchez de la Rircena, quart mar- 
ques de la Bircena,13) convidant-lo a fer efectives les seves obligacions feudals. 
Ramon de Borras li respongué que miraria la documentació del seu amiu per 
veure si la reclamació era correcta. 
L'escrit del marques de la Rircena fou contestat pel marques de Tarnarit el 
17 de juny de 1819 en que d'hltafulla estant li escriví aquesta carta: 
"Muy Sor mío y amigo: Recibo la suya enque nze ofiece nzirar los docu- 
mentos pertenecientes a la masia llamada den Pons, por la setena parte de fiu- 
tos, a que está sngeta contl-ibnbi~ por no tener Vd. la menor noticia de ello; y 
para su govierno y por la buena amzonía enque deveinos obrar, le digo: Que 
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2. Aquesc mas enrri a forinai p:,it del patriiuoni dels Borras I'siiy 1612 en ijuiJoan Pinyol, pagh de Tama- 
rit, i Jaume Rellvcr, pager de la Riera, mton dc la pubiila Caterina Pinyol, filla única i hereva universal de Pau 
Pi~iyol, el veribwcren a Gahriel Caibonell. FIem de dir que Caibonelli~o coniprh rot el mas ans iina plrr d'ell, 
niés o rncnys la iiieitrr, consririiida per ierra cainpx, muntanya, garrigx, oliverrr, vinya, alzines i altres arbies, de 
60 jormls. 
3 .  Kaliion de Borras nasqué a Barcelu~s el 5 iie juny de 1762 i hi iiioií el inaig de 1822. Coniragué dos 
marriinonis: el primer, I'any 1787, amb Josqiiiina de Carbonell i de Paredes, hila de Lliiis de Caibonell i de 
Nicolava de Paredes, niarquesor ile la Cuadra, que o,orí el 2 de gciiei de 1790 als 20 aiiyr d'edat, i el scgon, cl 
1800, aiiib Teresa de Sans i de Gregario, 611s de Roiinvenniia <le Sans i Barnitcll. En entrar cls friricesos a 
Raicelona I'any 1808 es retira a Alella d'on passi a l a  Riera on roliiaiqgii Curs el 30 <le maig de 1814 en que 
rctoni3 a Bsrcclona. 
Thomú.~ irves, y Pablo Pijoan a7nbos de Altaji~lla, coufi.carou cada uno de ellos 
la mitad de dha masía en 1771 en poder de Franco Guell noto de Tarragona: y 
qe dicha nzasía prestava la setena parte de todos los +tos. S u  pasado de Vd. 
Bn Frazzco Bowús y M a r t i  hizo confesión igual de toda la 7na.cía en 1693 en 
poder de Bartomu Costan.y n o t V e  E w a g a :  le doy a Vd. Estas noticias para 
que p o ~  si mismo .re pueda Vd. Enterar de ella. Voy lz~ego a marchar pa EF 
tosa, en donde como en torlas partes desea complacer a Vd. S u  appdo. Amigo y 
servr q. s. nz. b." 
La carta de Joaii de Montserrat tingiié el seu efecte d a m n t  Ranion de 
Borras que demana al seu administrador a la Riera inforrnació sobre l'assumpte 
i aquest, per tal d'aconseguir-la, s'entrevista, el juiiol de 1819, amb el Dr. Tomas 
 vive^'^"', propietari de I'altra meitat dcl Mas d'en  pon^, a qui el marques de Ta- 
marit també exigia la prestació de la part de fruits. De rnoment tot resta ahirat, 
per tal com Ramon de Borras procura entretenir el terna, i en aquest ambient 
s'esdevingué la seva niort amb la qual cosa i també pel canvi polític del Trienni 
Liberal s'aturare~i les gestioiis i la situació es rnantingué aixi fins que I'hereu i 
successor de Ranion, el seu germa ,Manuel(", que es trobava a I'Argentina, no 
arriba a Catalunya la qual cosa s'esdevingué l'any 1824. 
Entre la inort de Ramon de Borras i I'arribada de Manuel de Borris la 
gestió del terna la dugué el bonguer valleiic Pere Belart i Serra, administrador 
de la Casa de Borras, que el 29 de febrer de 1824 escriví al marques de Tamarit 
per indicar-li com anaven les coses. Joaii de Montserrat respongué a Belart el 26 
d'abril i d'iiltaftilla estant, en aquests termes: 
Muy Sor mio: Recibi la de Kfecha de 29 de febrero zilt?mo ea la que me 
manifestava el aviso qz~e le habia dado el Sol: Francisco Oms de la Riera de mi 
solicitud de la reteua parte de losjiwos que producía el llamado ,Was dezz Pons y 
que K daria pa& a su p7-inczpl. Como hayan 7nediado dos meses sin haber 
tenido otro aviso de !?y deseando yo aclarar erte punto ante.< de la co.recha e.yero 
me diga K la resolnció7z de .ni principal para poder yo también tonzar la nzia. 
Ruego a Dios guarde a K los muchos años, le desea m seguro seruidor y. s. 
7n.b. 
El marqués de Tnuzarit 
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5. iManuel de Borrhs i Sincllci. ilc la Baiccnn naaquc s Matar" on rebe les aigürs baprisrnals 1'1 1 de <lcsciii- 
bre de 1771 i moría Barcelona el 27 de jtiny de 1850 d'una 'cnlcaiiimpe»iiiioii~". El 4 de jirliol de 1790 e~itrh en 
el col.legi de gtiiidies mriinr rle C a i - t a p a  on r 'esiiyé fins el mes d'agosf eii que resti "coloi~do rii ri ninird'i U 
12 dc derciiihrc <le 1798, erseiit alferes de h.;ig:ltn. conrrapé inariiri>oni a Csrngena aiiib Joseh Aiipsto Que- 
sada. L'any 1800, esscni "neiit de Iragata, passh n Buenos Aires con! :% ajudant de csmp dcl rirrei del Rio de la 
Plata. Foil fez presonel- pels insiirgenrs aigetirins i romaligué eii aqiiesm siiuació dur~ i i~ i *u i t  nnyi. Moria la seva 
esposa l'rny 1 81 I coiitragié segoiies noces ainh una dona que inori poc despirs <I'haver-li donar iin fill de noiu 
Nict~lau. 1:nny 1824 aconscpi retomar a Barceloiia on es féu caiiec de Ir herencia del seii gerrni Rarnon. El 
1829 es casi per tercera vegada ainb Laura de Mudes i dc Gardoqui, filla <le Francesc de \5,1iii<les, iriaiqui.~ de 
Rioflorido. 
El cinque marques de la Bircena bon punt es féu cirrec de I'herencia fa- 
miliar es trobi amb I'exigencia del inarques de Tamarit damunt la mula i el 
primer que féu fou demanar informació sobre el tema a l'adrninistrador de la 
Riera i assessorainent al seu advocat que li aconselli escriure a Joan de 
Montserrat per dir-li que esmva <'muy pronto a satirfaer lo que legtíinzamerzte 
adeudase, pero que no se bulla impuesto ni de b peculidad de la deuda que se le pide, ni 
de su procedencia" especialment qiian jurisd"acaba de entr.a~ en la posesión de los bi- 
enes de Bowás y no ha podido avm'gt~ar hasta ahora que se halle obligado a p~estación 
alguna a favor de la casa de Tanrarit, y tmmbién debe saberse el origen de esta obligació?~ 
y ver si procede de dominio enfitéutico o de@risdicciói2 en cuyo últiilro caso se hallaría 
abolida por reales ó~denes': perb deixant ben clar que bon punt "el marqués de la 
Bircena se cerciore de lo que debe al señor de Tamarit, lo satirfrá sin demora': 
Tot  fa pensar que Manuel de Borras tenia voluntat d'arreglar les coses 
amb el marques de Tamarit, perb que no li corria pressa. Encarregi al seu admi- 
nistrador Belart que passés a Altafulla a entrevistar-se amb el marques per 
tractar el tema de la part de fruits del Mas de  pon^, pero Belart, el dia 2 de maig 
encara no  hi havia anat per rnotius familiars tot i que assegurava que s'hi despla- 
caria ben aviat. 
Les coses no  havien avaricat gaire el 29 d'agost en  que Belart envii a 
Manuel de Borris una carta del marques de Tamarit, en la qual aquest recla- 
snava el pagament dels fruits, i la copia dels capbreus perque s'assabentés de 
com anaven les coses. 
El 27 de setembre I'assumpte encara no  estava arranjat i per aixo Belart 
demani al marques de la Bircena que li digués alguna cosa "sobre el asulnpte del 
Sol: Marques de Tamarit, pues que es segur me veure ab un enfido ab dit Sor sobre los 
finits del Mas den Ponspues en tants meso.5 no se com no han amglat dit assumpto': 
Pel20 d'abril de 1825 les coses sembla que havien avanqat u n  xic, pero en- 
cara no  estaut aclarides, per tal con1 hi ha diferencies entre els mitgers del Mas 
d'en Ponc i el majordom del marques de Tamarit, i és per aixo que Josep San- 
trama i Dalmau, administrador aleshores del marques de la Bircena, escriu al 
seu amo aquest dia per demanar-li que vingui a pacificar els inims i arreglar les 
coses definitivameut. 
Es pot dir, coln a conclusió, que el marques de Tamarit se'n sorú amb la 
seva, tot i que aqilest cop el feren gruar, i que cap a mitjans de l'any 1825 per- 
cebé la serena part dels fruits del Mas d'en Pon$ encara que ignoren1 si acon- 
seguí veure's cosnpensat per la no  percepció dels fruits dels anys anteriors. 
